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Resumen. 
 
En una granja avícola del centro de Cuba en aves ligeras en la semana 
32-33 de vida productiva se observaron síntomas clínicos y lesiones 
macroscópicas de una patología en cavidades que permitió la sospecha de 
un agente bacteriano. Posteriormente se aisló por primera vez en el 
Laboratorio Provincial de Diagnóstico de Medicina Veterinaria de 
Cienfuegos la presencia del Streptococcus spp beta hemolítico en ovarios 
y vías respiratorias altas.  
 
Palabras claves: Streptococcus  | aves ligeras | ovarios  
 
 
Abstract. 
 
In a poultry farm of central Cuba in light birds during of 32-33 week 
productive life macroscopic lesions and clinical symptoms were observed 
in cavities a pathology, that allowed the  
 
suspicion of a bacterial agent. Subsequently was isolated for the first time 
in the Laboratory of Diagnosis of Provincial Veterinary Medicine´ 
Cienfuegos the presence of Streptococcus spp beta hemolytic in ovaries 
and upper respiratory tract. 
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Introducción. 
 
Los estreptococos comprenden un grupo heterogéneo de bacterias   
responsables de diferentes cuadros clínicos (Jawetz y col., 2006), tanto en 
el hombre como en los animales, a partir de varios factores tales como: 
las características propias del tipo de estreptococo responsable, la puerta 
de entrada y las particularidades intrínsecas del huésped (Salazar, 2006). 
 
Existen programas recientes dedicados a las investigaciones 
fundamentales y aplicados a la incidencia de esta enfermedad, no 
obstante,  constituye un problema de salud mundial independientemente 
de las condiciones climáticas, ecológicas y culturales, y se convierte 
actualmente en una causa importante de morbilidad y mortalidad para 
hombres y animales (Zuazo, 2001).  
 
Los estreptococos están distribuidos de una forma muy amplia en la 
naturaleza, unos forman  parte de la flora normal y otros se relacionan 
con enfermedades en cuadros clínicos muy disímiles atribuibles en parte a 
la susceptibilidad hacia ellos (Todd, 2000). Se ha observado que esta 
entidad, aunque afecta con mayor frecuencia a humanos, cerdos y 
bovinos, puede infectar a otras especies como carneros, perros y gatos 
(Martínez, 1995). 
 
La bibliográfica consultada hasta estos momentos en Cuba no ha 
reportado la presencia de esta enfermedad en aves de línea ligera. En el 
presente trabajo se reportan por primera vez infecciones provocadas por 
estreptococos en gallinas de línea ligera L-33 en las 32-33 semanas de 
vida en el centro de Cuba. 
 
Presentación del caso clínico. 
 
En una granja avícola se presentó una disminución de la puesta con una 
anorexia evidente que requirió la visita del Grupo de Diagnóstico para 
evaluar la situación en el año en curso. 
  
Los síntomas clínicos observados fueron: 
decaimiento, anorexia, pérdida de peso 
para la edad productiva, inflamación de 
las barbillas (Fig.1) diarreas blanquecinas 
amarillentas. El pesquisaje 
correspondiente realizado en laboratorio 
descartó la posible contaminación  por 
gérmenes patógenos trasmitidos por los 
alimentos y el agua.  
 
Fig.1. Inspección clínica a un ave 
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En las condiciones de campo se realizaron las correspondientes técnicas 
de necropsias en diez aves clínicamente enfermas. Los resultados 
mostraron las siguientes lesiones 
anatomopatológicas: rinitis 
catarral, congestión hepática, 
esplenitis fibrinosa, focos de 
necrosis en ovarios,   
degeneración ovárica y 
periovaritis fibrinosa todo lo cual 
indicaba  la presumible presencia 
de un agente patógeno productor 
de fibrina (Fig. 2 y  
3). 
 
 
 
Fig. 2. Esplenitis fibrinosa y degeneración ovárica 
(Fuente: Castellanos et al., 2007) 
 
Fig. 3. Congestión hepática y periovaritis fibrinosa 
(Fuente: Castellanos et al., 2007) 
 
Se enviaron diez animales clínicamente 
enfermos al Laboratorio de Veterinaria para 
la realización de diferentes pruebas 
diagnósticas: hematologícas, bioquímicas y 
aislamiento bacteriano. 
 
Los resultados hematológicos mostraron una marcada anemia con valores 
para la hemoglobina por debajo de 12.0 g l
 –1, según los parámetros 
establecidos para este indicador en Cuba (Pino, 1984) y los contenidos de 
proteínas totales y calcio sanguíneo también estuvieron por debajo de los 
rangos establecidos para dicha especie (NRAG, 1986
a ; NRAG, 1986
b), con 
3.8 y 9.6, respectivamente. 
 
Las muestras obtenidas en la necropsia de las aves enfermas se enviaron 
al departamento de Bacteriología Clínica y se realizó el aislamiento 
bacteriológico de Sreptoccocus spp beta hemolítico por el método de 
siembra en placa y agotamiento por estrías (NRAG-1009); sustentando en 
la siembra en medios enriquecidos (agar sangre de carnero al 10%), 
selectivos (agar verde brillante) y enriquecimiento (caldo simple). 
 
En Agar Sangre de carnero al 10% se demostró la presencia de colonias 
pequeñas, redondeadas, lisas con un halo de hemólisis beta (Fig. 4); en el 
medio selectivo Agar Verde Brillante, que inhibe el crecimiento de 
gérmenes Gram positivo, no se obtuvo crecimiento alguno, estos 
resultados excluyen la presencia de microorganismos Gram negativo y 
confirma  la presencia de un germen Gram positivo. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
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Fig. 4. Aislamiento en Agar Sangre 
(Fuente: Castellanos et al., 2007) 
 
La siembra en el medio líquido de enriquecimiento 
Caldo Simple, permitió la recuperación de cepas 
dañadas que no están expresando todo su 
potencial genético para el crecimiento y 
multiplicación de las mismas; este medio presentó 
turbidez uniforme, sin película en la superficie y 
con poco sedimento. 
 
A las colonias obtenidas se les realizó coloración 
de Gram para determinar las características 
microscópicas del agente (morfología, 
agrupación y características tintoriales) y se 
observó la presencia de cocos en cadenas 
cortas Gram positivo, que corroboran la 
presencia de un Streptococcus (Fig 5). Para la 
confirmación del género se realizó la prueba de 
la catalasa (NRAG-1009), que demostró la 
presencia de un Streptococcus spp. beta 
hemolítico. 
 
Fig. 5. Tinción de Gram del Streptococcus 
(Fuente: Castellanos et al., 2007) 
 
 
La susceptibilidad del germen frente a diferentes antimicrobianos (C.P.M. S.A.S, 
2007) denotó ser sensible a: Penicillin G, Cefazolin, Azlocillin, Sulfamethoxazole, 
Trimethoprim, Chloramphenicol y Vancomycin, intermedia a la Tetracycline y 
resistencia a Gentamicin, Erythromicin, Amikacin, Kanamycin, Streptomycin y 
Bacitracin (Fig. 6). 
 
 
Fig. 6. Antibiograma del Streptococcus spp beta hemolítico 
 (Fuente: Castellanos et al., 2007) 
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Se recomienda la caracterización del germen aislado mediante pruebas bioquímicas 
para identificar la especie y el empleo de técnicas de biología molecular para 
mejorar la precisión del mismo. 
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